Raymond Solomon memorial lectures inaugurated by unknown
,..rom lf'/1, /)t, tmtf .\Irs . • Ufrt•d I'. ~ubmffJn, (:arv L .\tt'Hlt'l, mul ,, {tlrt'f,touml, 
M nrr A' aim ,\tdmmm (1,./l)ttml l .u Ah·a, .\tJiouum, ll f')·numd \ o/tmunfs sons. 
Raymond Solomon Memorial L ectures Inaugurated 
T he f1r~1 lh ynlwHI M. St•lomun ,\lenwri;, l Lee Hil t ' 
w:h Kh~·n :u lhL· Unhcl,il) \ Sdwol nf .J(•u •nrdi, •u 
durint-t dw 1t'H'III Joul naJi,m W<..-'Ck pr~-r:uu . TIH' 
ICfiUI (' funcl ,,.,., e '1.1blisht'tl inlwnor of Jbpnnml ~I. 
')Hiumnn, H..f. ' I!J· by hi, p;ucuh, 
Dr. omcl ~h'\ . . \lru.:d Jl . ..,.,IHilHHl, 
;tml hi' wife, :\1 1'\.. Cluti.• J\ . ~ll· 
mnuu. of Chir..J,:o. ()r. "Mllnmnn j, 
;t (.hic-afCO 11\)Chi:nrisl. ~·"· Cam i.1 
••,olomon is 1he fonncr (~1m i.J 
l\.1lm. \\ho rccriH-cl :111 .\ .1\. tlq:tc.---e 
hum lhl' L'niH:r.il) in '919· ll er 
hu,h;uul W>l'i f:uafh injuted in ,IU 
:.irplaut :u·ritlent in •9~~ In com· 
mtnling t)n hi~ death. t-l :arr) H:-11• 
n:ant pai•luibutc w !x>lomon in a column he:ullim .. 'tl 
" H«If>l' -.r Amc1ic ;1: This 1\irul n( !\!au," whi« h :q,. 
pe:u•ed in the ChilO!JCU Uaily News. H:u uard \\'w H·: 
" f lc v,o;,, r •>UIIj.;. unly !I~ · Yet :d rcad y he W:h l)ll hh 
w:l)' tow:ml 111.1kinK hi" min-k irl husin~:-.. 
"\Villi :•II hi~ tit-die atiuu to bu~inc~s cnter-pri,e. 
he ai'IC"• hail :t 'uong 'od:tl ('unscience. lk'('~l u!tC he 
plitcd :. t air b1t<;1k fo1 him)('H, he stood for th:u in 
o ther,. 
" It j, 1hc: •tOdolll) ron '!Cious .\mcric;ut bthiiiC!\.,m:m, 
Hf "'hum Ra) monel ')nlmnun was an emerging ~).<llll· 
Jll(', whu \'1 ill \\in I ht battk; (c•r wn·i, -al o( our ~pttm. 
Or lhc bJule "-on'a lw! won." 
nr. anti Mr s. Wlomon \\'t're on che campus durin~t 
Journ3li•m \\'cd .. :nul were in the :audience when 1hc 
f11,1 ~ l c 111uti:tl I .e« wrc was ~ivcn h )' J)r, (::11)' ;\ . 
S t l'ill<' l, :t .. \l l t i,IIC (Jrufc~~·)f or Jh) ( holu~n :u ' l •c Un j. 
'Cl 'it) n l ( :hic.:tJt• •· ' l 'hc Snln n unh were .u • mupanil-d 
lo C.uhuuhi.• by rheir J.tr:uuiWrh. ~l :tH K;dm Sulnnwu 
.nhl Lu.· \ lt•:m ~Hiumon , ,un.s of R:•)muud ;.;ulomun: 
.11hl h) ,\l r. <~nd ~'' '· l latt) Ka rn.ml. 
Juutn.Jii,m l>eotn t::ul F. Enjtli.,h, iu <IIIIIOIIIHinJOt 
lhl' \lc:mmi.tl l .t"'t.IUIC' funtl carh in .\pail, ,,eicl th.u 
R-•)m•utcl ~ulumon was an :uheni.,inJ,; ,lluleru in the 
'w huul .cml ah.c1 the hmtl "·ould he u..etl If) hn.mct• 
lt·c tur~ in the ;m::;~ of :atherti,ing and m,,,., Will 
munit.JtiHII'i.. 
lk-.111 1-~ugli'h ~icl that 1hc pl.mned ")W,IMNJ per 
pt:tu.•l fuml \\';h ~t:•bli:ooh~l in :1 manner ch.tl woulcl 
pt·r mia R.t~mmhl ~ulumon·, friend,, cl,,,,m:llc,, :utcl 
t11CIIIhCh C) ( the (ami!) lO ad<l IH thC huul lhtuufjth 
:n tnu.cl w111 1 ilnuions or ~pcci:tl gih.,, 
In ~pc;tki ng ( Ill "' l'hc l'eopk l.A,uk a t ' l c lc,hicm 
aud Othc• ~fn,, 1\ Jcdi<t," Or. Su.:inCI' ,a iel th<:IC h n 
tlt'fmitc d i \' i, iun u( l:al>o•· amo ng t he,: cummunic;ltiun ' 
auc•tli:t. 1\:.,in ~-; h i.; u piuio n un uatiollwide 1"(•'1{·:-•rc h m 1 
cl'lc\hiw• :unl audieurc a ll it ucl6, Steiner , ,tiel. "l)co · 
p lr do tli~l'indn:t tC in M:JCC'1iOil 0£ medi.l fm• Jl111pC)\l"\, 
Fur c.·~:maplt•, new~f>apers are tht m m t th•,wus.th. hue 
t';uliu i' f;a.sacr." Similar distinnions arc m :ulc in ahc 
t nli•c f•chl, he ~id. with .some difh·rcnt~ c •ea etd by 
ecluc'otlima.tl lc:\ciS. Resu lu or his SUf\C) indic-ate ah:tt 
the: mcnt hum.tl educ;ation :a peNln h:'h. the more he 
wnh tu ptiuted m:uerial for infurm:11ion :wd 10 
bro;ulusaing (or emenainment. 
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